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(i)横刺!型O 構遁の大略を第一固に示す。水平軸の周固に廻騨するアルミ ι ウムの蒐電
輸は各自エボナイトによって施撤されたる八個の分片より成り，その中空中電場に露出す
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叉等慣抵抗に相営するものとして
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ヨえに昼中電位傾度が 1'1COS wf t:rる週期的饗化をするとき， との費化にt11産する電位計
の針の運動はさたの如く表はされる。
，討n(ωJ十Ol-OZ) 、














横 軸 丞2 縦 軸 型 備 考
CK 20 e. ，. 1I 60 c. S. U. 
C 40 e.s. U 75 e. s. 'u. 電位計 No.1のとき
1-r 1/ヨ
λr 50 40 
7.2 X 10-4c. S. U. 2.1 X 10-4e. S. U. 
砂F1
6.5X10"ohm 1.9X 10"obm 
w，宝 W1 に比し充分大 W1 に比し充分大
τ 2.9 X 10-2 sec 1.6 X 10-2 sec 









象限寵イ立計 No.1 NO.2 備 考
自 巳 週容抱景度3:; i 1l 1gSm 
U.1 Scc. 
電気 10 c. S. U. H e.~. u. 
感 ~.H mm/volt ヨ.()mm/volt 布諸tリ~'tι1;1: 45 volt 
空中電fす:1tfi皮が定常なる場合に，一度電位計を接地して後，接地を切りたる時の電位計




用ひて求めたものは本披第 173頁の第 4及 5固である。賓際の瓶illJK首つては窓のある蔽
を用ぴて感度を調節した。
5. 観測記録の例(凡て電位計 No.lによる もの)
横軸型蒐電器で観測し?と記録の例を第三国K示す。 1~毎，K時刻を印してある。 (a)は
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